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BOG SLAVE JE/I BOG ABRAHAMOV
Abraham u Djelima apostolskim
Mario CIFRAK, Zagreb
Sažetak
Od sinoptika najveće značenje Abrahamovu liku pridaje evanđelist Luka. Njemu se pri-
pisuju i Djela apostolska pa je razumljivo da pogledamo kakvo je značenje toga lika i u tom 
Lukinom djelu. Riječ je o sedam mjesta koja se sva nalaze unutar značajnih govora: Petrovog 
u trijemu Salomonovu (usp. Dj 3,13.25), Stjepanovog (usp. Dj 7,2.16.17.32) i Pavlovog u An-
tiohiji Pizidijskoj (usp. Dj 13,26).
Što se tiče Petrovog govora u Dj 3,13 se pojavljuje svečana formulacija kakvu nalazimo u 
Izl 3,6.15. To su mjesta koja se odnose na objavu Božju Mojsiju u gorućem grmu na Sinaju. Dj 
3,25 se odnose na Savez koji je Bog sklopio s ocima »vašim«, a Savez se sastoji u blagoslovu 
Abrahamovim potomstvom za sva plemena zemlje.
Stjepanov govor započinje tvrdnjom o Božjem ukazanju Abrahamu dok još bijaše u Me-
zopotamiji (Dj 7,2). U Sihemu je Abraham kupio grob (Dj 7,16). Vrijeme obećanja (Dj 7,17) 
je i vrijeme davanja u posjed zemlje Abrahamu i njegovu potomstvu nakon njega. Da se to 
obećanje ispuni Bog se javlja Mojsiju kao Bog Abrahamov (Dj 7,32).
Pavao se obraća Židovima kao sinovima roda Abrahamova i posvješćuje da im je Bog 
poslao riječ spasenja, no među sinovima roda Abrahamova su i bogobojazni kojima je upućena 
ista riječ (Dj 13,26).
Bog Abrahamov proslavi Isusa. To znači da je isti Bog koji se objavio Mojsiju kao Bog 
živih, Bog koji se razotkrio u Kristu. Razlog kontinuiteta između Židova i ostalih naroda je u 
Bogu koji je sklopio Savez s Abrahamom.
Ključne riječi: Abraham, Djela apostolska, Bog Abrahamov, Savez, obećanje, Mojsije, Isus.
Uvod 
Abrahamov lik u Djelima apostolskim dolazi sedam puta i to uvijek u kon-
tekstu govora. Riječ je o tri značajna govora: Petrovom u trijemu Salomonovu (Dj 
3), Stjepanovu (Dj 7) i Pavlovu u sinagogi u Antiohiji Pizidijskoj (Dj 13). Odatle 
i potreba da budemo pažljivi u studiju Abrahamova lika koji je utkan u govornu 
strategiju. Prije svega je to stoga što nas Abrahamov lik asocira na Stari zavjet i 





M. Cifrak, Bog slave je/i Bog Abrahamov. Abraham u Djelima apostolskim
ciklusa (citati ili aluzije) važni autoru Djela apostolskih i zašto? Isto tako je nje-
govo ime vezano uz formulu Božjeg imena i njegovu objavu: Bog Abrahamov, 
Izakov i Jakovljev se po prvi puta pojavljuje u Izl 3,6, a onda i u Dj 3,13 i 7,32. 
Bog se tako objavljuje Mojsiju. On želi da Izrael iziđe iz egipatskog ropstva i da 
ga uvede u Obećanu zemlju. Taj put je pripreman već od Božjeg ukazanja Abraha-
mu u Mezopotamiji (usp. Dj 7,2). Njegovim će se potomstvom blagoslivljati sva 
plemena zemlje (usp. Dj 3,25). Abraham kupuje grob u Sihemu (usp. Dj 7,16). 
Približavaše se vrijeme obećanja koje Bog obreče Abrahamu (usp. Dj 7,17). Kako 
će se to obećanje ispuniti? Bog koji se ukazao Mojsiju proslavi i slugu svoga Isusa 
(usp. Dj 3,13). Znači li to da je za ispunjenje obećanja trebalo čekati do Isusova 
dolaska? Odatle i pitanje s obzirom na Obećanu zemlju koja po tom onda ipak ne 
bi bila zemlja »obećanja«. U čemu je obećanje dano Abrahamu?  
1. Dj 3,13.251
1.1. Dj 3,13
o` qeo.j VA braa.m kai. Îo` qeo.jÐ VI saa.k kai. Îo` qeo.jÐ VIakw,b( o` qeo.j tw/n pa te,rwn h`mw/n( 
ev do,xa sen to.n pai/ da auv tou/ VIh sou/n o]n u` m ei/j me.n paredw,kate kai. hvrnh, sa sqe ka ta. 
pro,sw pon Pi la, tou( kri, nan toj evkei,nou av po lu, ein\
»Bog Abrahamov i [Bog] Izakov i [Bog] Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slu-
gu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već 
bijaše odlučio pustiti ga.«
a) o` qeo.j VA braa.m kai. Îo` qeo.jÐ VI saa.k kai. Îo` qeo.jÐ VIakw,b( o` qeo.j tw/n pa te,rwn 
h`mw/n – »Bog Abrahamov i [Bog] Izakov i [Bog] Jakovljev, Bog otaca naših«. Ova 
svečana formulacija sliči formulacijama u Izl 3,6.15, odnosno u Lk 20,372 i Dj 
7,323. Pod tim se imenom Bog objavio Mojsiju. Ta objava imena dogodila se prije 
»izlaska«, koji je kulminirao u sklapanju Saveza.
Izričaj o` qeo.j tw/n pa te,rwn h`mw/n – »Bog otaca naših« dolazi još u Dj 5,30 i 
22,14, a izričaj tw/n pa te,rwn h`mw/n i – »otaca naših« u Lk 1,72 i Dj 7,38.45 (usp. 
također Lk 1,55; Dj 7,11.12.15.19.39.44.45; 13,17; 15,10; 26,6). U r. 25 dolazi 
1 Usp. M. CIFRAK, Die Beziehung zwischen Jesus und Gott nach den Petrusreden der Apostelge-
schichte. Ein exegetischer Beitrag zur Christolgie der Apostelgeschichte, FzB 101, Würzburg, 2003., 
127–130.162–164.
2 Usp. R. F. ZEHNLE, Pe ters’ Pen te cost Di scour se. Tra di t ion and Rein ter pre ta t ion in Pe ters’ Speec hes 
in Acts 2 and 3, SBLMS 15, Nash vil le – New York, 1971., 44–47.
3 »Osim toga, citat koji uključuje Abra hama u Dj 3,13, usko je povezan sa 7,32«; usp. J. KILGAL-
LEN, The Stephen Speech. A Literary and Redactional Study of Acts 7,2-53, AnBib 67, Rim, 
1976., 123.
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izričaj tou.j pa te, raj u`mw/n – »očeve naše« (usp. također Lk 11,47.48; Dj 7,51.52; 
28,25). Koje značenje ima ovo suprotstavljanje h`mw/n – u`mw/n – »naših – vaših«?
Izričaj oi` pa te, rej u`mw/n – »oci vaši« rabi se gotovo uvijek u negativnom 
smislu. Židovi su ubili proroke (usp. Lk 11,47.48; Dj 7,52) i suprotstavili se Duhu 
Svetom (usp. Dj 7,51), zbog toga im Izaija ne naviješta spasenje Božje (usp. Dj 
28,26-27 = Dj 6,9-10). Izraelci se ponašaju sada kao i njihovi oci.
U Dj 3,25 riječ je o Savezu Božjem s »vašim« ocima, naime s Abra hamom. 
On se pokoravao Bogu (usp. Post 22,18).4 »Naši oci« (oi` pa te, rej h`mw/n) mu se nisu 
željeli pokoriti (usp. Dj 7,39). Moguće je dakle, da su oci bili odmetnički prema 
Savezu s Abrahamom. Isus je ispunio taj Savez. Kako se Izraelci ponašaju prema 
njemu?
b) Taj Bog, Bog izlaska i Saveza, proslavi svoga slugu Isusa. 
Glagol doxa,zw – »proslaviti«, tako usko povezan s imenicom pai/j – »sluga, 
sin, dječak«, nalazi se u Iz 52,135: iv dou. sunh, sei o` pai/j mou kai. u`ywqh, se t ai kai. 
doxasqh, se t ai sfo,dra – »Gle, uspjet će Sluga moj, podignut će se, uzvisit i pro-
slaviti vrlo!« Glagol doxa,zw – »proslaviti« i imenica pai/j – »sluga« nalaze se još 
u Iz 49,3.5-6. Imenice pai/j i do,xa – »sluga i slava« pojavljuju se u Iz 42,1.8. U Iz 
50,4-11 nema ovog binoma. U Iz 52,13 – 53,12 ovaj lik, slugu Božjeg, čeka loš 
svršetak.6 Proslava sluge nalazi se u Iz 53,12: dia. tou/ to auv to.j klh ro nomh, sei pol-
lou.j kai. tw/n iv scurw/n me ri ei/ sku/ la – »zato će on baštniti mnoge i dijelit će plijen 
mogućnika«. Ona se sastoji u baštini i plijenu. 7
U Sir 45,3 proslavi (ev do,xa sen) Bog Moj sija pred (ka ta. pro,sw pon) kraljevima. 
On je Božji sluga u Jš 1,7.13; 9,24; 11,12.15; 12,6; 13,8; 14,8; 18,7; 22,2.5; 1 Ljet 
6,34; 2 Ljet 1,3; 24,9; Neh 1,7.8; Bar 1,20. 
Bog je već proslavio Isusa. U čemu je njegova proslava?
4 Usp. također M. RESE, Alttestamentliche Motive in der Christologie des Lukas, SNT 1, Gü-
tersloh, 1969., 72.
5 Usp. E. KRÄNKL, Jesus der Knecht Gottes. Die heilsgeschichtliche Stellung Jesu in den Reden 
der Apostelgeschichte, Regensburg, 1972., 125–126. D. L. BOCK, Proclamation from Prophecy 
and Pattern: Lucan Old Testament Christology, JSNTSS 12, Sheffi eld, 1987., 188–190. P. TRE-
MOLADA, »E fu annoverato fra iniqui«. Prospettive di lettura della Passione secondo Luca alla 
luce di Lc 22,37 (Is 53,12d), AnBib 137, Rim, 1997., 98–101. Drukčije F. MUSSNER, Apo stel-
gesc hich te, Würzburg, 31995., 29: »Ne misli se na trpećeg slugu Božjeg iz Iz 53, nego označava 
Isusa kao osobni spasenjski instrument Božji.« Usp. također J. JERVELL, Die Apo stel gesc hich-
te, Göt tin gen, 1998., 164: »Ne patnik, nego kraljevski lik uzdignut na nebo.«
6 Usp. J. J. KILGALLEN, »Your Servant Jesus, Whom You Anointed (Acts 4,27)«, u: RB 105 (1998.), 
192.
7 Usp. P. TREMOLADA, An no ve ra to, 117–120. 
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a) D. L. Bock8 je načinio tri prijedloga:
1. Proslava je u uskrsnuću i uzdignuću;
2. Proslava je u ozdravljenju uzetoga;
3. Proslava je u uskrsnuću i uzdignuću (1.), odnosno u ozdravljenju (2.). 
On preferira ovaj 3. prijedlog.
b) Izričaj o` qeo.j VA braa.m kai. o` qeo.j VI saa.k kai. o` qeo.j VIakw,b – »Bog Abraha-
mov i Bog Izakov i Bog Jakovljev« koristi Luka u evanđelju (usp. Lk 20,37). 
Riječ je o pitanju uskrsnuća mrtvih. Ovo pitanje postavili su neki saduceji (usp. 
Lk 20,27-33). Uskrsnuće mrtvih dokazuje Isusov odgovor tako da već Mojsije 
Gospodina naziva Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim 
(usp. također Lk 13,28; 16,22-31). Na taj tekst je osobito upozorio G. J. Steyn. 
On piše: »Usporedi zanimljiv izričaj u Lk 20,37-38 gdje Luka govori o uskrsnuću 
kako potvrđuje Mojsije, s citatom ’Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev’. To je 
povezano u Lk 20,41s s Davidovim sinovstvom.«9 Lk 20,41-44 odgovara na pi-
tanje, kako Krist može biti sin Davidov. Slijedi Ps 110,1. Da vid ga zove ku, r ion 
– »Gospodin«. Odgovor nalazimo u Dj 2,22-36. Ps 110,1 je dokaz Pisma za Isu-
sovo uzdignuće, za njegovu proslavu. Imamo li ovaj model (Lk 20,37.41-44) i u 
Dj 3,13?
g) Glagol ev do,xa sen – »proslavi« odnosi se na prošlost.10 Bog je već proslavio 
svoga slugu Isusa. Kao i Mojsija pred kraljevima (usp. Sir 45,3). Htjeli bismo 
proanalizirati odnos između Isusa i Mojsija na temelju izričaja ka ta. pro,sw pon 
(ba si le,wn) – »pred licem (kraljeva)«. Hebraizam ka ta. pro,sw pon – »pred licem« 
dolazi u Lk 2,31 i u Dj 3,13; 25,16.
U Lk 2,31 radi se o Šimunovim riječima o djetetu Isusu:  o[ ti ei= don oi` ovf qal-
moi, mou to. swth, r io,n sou( o] h` toi, ma saj ka ta. pro,sw pon pa,ntwn tw/n law/n( fw/j 
eivj av po ka, luyin evqnw/n kai. do,xan laou/ sou VIsrah,l – »Ta vidješe oči moje spasenje 
tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, 
slavu puka svoga izraelskoga.«
Šimunove oči su vidjele spasenje. »Spasenje« (to. swth, r ion) se spominje još 
u Lk 3,6 i u Dj 28,28:
8 Usp. D. L. BOCK, Proc la ma t ion, 189.
9 Usp. G. J. STEYN, Septuagint Quotations in the Context of the Petrine and Pauline Speeches of 
the Acta Apostolorum, Kampen, 1995., 156. 
10 Riječ je o historijskom ao ristu, koji se koristi u Novom zavjetu, »za opisivanje jedinstvenih ve-
likih stvarnosti povijesti spasenja«; usp. E. G. HOFFMANN – H. VON SIEBENTHAL, Grie-
chische Grammatik zum Neuen Testament, Riehen, 21990., § 199b. Protiv J. CABA, Cristo, mia 
speranza è risorto. Studio esegetico dei »vangeli« pasquali, Mappano, 1988., 368: »Petar govori 
o Isusovoj proslavi  poslije predaje Pilatu (Dj 3,13).«
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Lk 3,6: kai. o;ye t ai pa/ sa sa.rx to. swth, r ion tou/ qeou/ je citat iz Iz 40,5 – »I 
svako će tijelo vidjeti spasenje Božje«;
Dj 28,28: gnw sto.n ou=n e;stw u` mi/n o[ ti toi/j e;qne sin av pe sta,lh tou/ to to. swth, -
r ion tou/ qeou/\ auv toi. kai. av kou, son t ai – »Neka vam je dakle svima znano: pogani-
ma je poslano ovo spasenje Božje; oni će poslušati!«
Ako napravimo ovakav prikaz Lk 2,30-31; 3,6 i Dj 28,28:
Lk 2,30-31: to. swth, r io,n sou ka ta. pro,sw pon pa,ntwn tw/n law/n
 spasenje tvoje       pred licem svih naroda
Lk 3,6: to. swth, r ion tou/ qeou/  pa/ sa sa,rx
 spasenje Božje         svako tijelo 
Dj 28,28: to. swth, r ion tou/ qeou/ toi/j e;qne sin
 spasenje Božje  poganima
Odatle proizlazi: 
1. Spasenje je spasenje Božje.
2. Pa/ sa sa,rx – »svako tijelo« se odnosi na pa,ntwn tw/n law/n – »sve narode« 
i na toi/j e;qne sin – »pogane«. U Lk 2,32 se precizira spasenje Božje kao fw/j 
– »svjetlost« na prosvjetljenje pogana i kao do,xa laou/ sou VI srah,l – »slava puka 
tvoga Izraelskoga«.11 Spasenje Božje obuhvaća pogane i Božji narod Izrael. Svi 
narodi postaju time narod Božji (pa,ntwn tw/n law/n – laou/ sou)12, čija svjetlost i 
slava (do,xa) je već dijete Isus. Isus je spasenje Božje. 
c) Isusa (o[n) su Izraelci predali i pred (ka ta. pro,sw pon) Pi la tom, kad je već 
odlučio osloboditi ga, »zanijekali«. Glagol pa ra di,dw mi – »predati«, kojim se 
označava djelovanje Izraelaca, stoji u  Lk 24,20: o[pwj te pare,dwkan auv to.n oi` avr-
cie r ei/j kai. oi` a;rcon tej h`mw/n eivj kri, ma qa na, tou kai. evstau,rwsan auv to,n – »kako 
su ga glavari svećenički i vijećnici  naši predali da bude osuđen na smrt te ga raza-
peli«. Ponašanje Židova pred Pilatom označava i glagol avrne,omai – »zanijekati«, 
11 Usp. J. J. KILGALLEN, »Je sus, Sa v ior, the Glory of Your Peop le Isr ael«, u: Bib 75 (1994.), 305–
307.
12 Usp. B. PRETE, »’Il po po lo che Dio si è scel to’ neg li sc rit ti di Lu ca«, u: L’o pe ra di Lu ca. Con-
te nu ti e Pro spet ti ve, Leu mann, 1986., 365: »Vidi se kako je za evanđelistu pobožni i vjerni dio 
židovskog naroda prešao u novi mesijanski narod vjerujući u  Isusa i videći u njemu ispunjenje 
vlastitih spasenjskih iščekivanja i okrunjenje vlastite povijesti.« Usp. i H. RÄISÄNEN, »The 
Re demp t ion of Isr ael. A Sal va t ion-Hi sto ri cal Prob lem in Lu ke-Acts«, u: Lu ke-Acts. Scan di na-
vian Per spec ti ves, Kir ja p ai no Raa mat tu ta lo, 1991., 102; F. Ó FEARGHAIL, The Introduction to 
Luke-Acts. A Study of the Role of Lk 1,1 – 4,44 in the Composition of Luke’s Two-Volume Work, 
AnBib 126, Rim, 1991., 143.  
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čiji subjekt su Židovi i u Dj 7,3513. Oni su »zanijekali« Mojsija premda ih je Bog 
po njemu htio spasiti (usp. Dj 7,25). Triput je Pilat htio osloboditi Isusa (usp. Lk 
23,16.20.22).
Odakle u ovom kontekstu pojam pai/j – »sluga«? Smijemo li misliti na trpećeg 
slugu iz Iz 52,13? Budući da glagol ev do,xa sen – »proslavi« upućuje na Isusov život 
prije muke i smrti, time bi Mojsije bio tip sluge koji se ovdje primjenjuje za Isu-
sa.14 Izraelci su naime svoju »slavu (do,xa)«, svoje spasenje, (= Isusa) predali, »za-
nijekali« i ubili.
1.2. Dj 3,25
u`mei/j evste oi` ui`oi. tw/n profhtw/n kai. th/j diaqh,khj h`j die,qeto o` qeo.j pro.j tou.j 
pate,raj u`mw/n le,gwn pro.j VAbraa,m( kai. evn tw/| spe,rmati, sou ÎevnÐeuloghqh,sontai 
pa/sai ai` patriai. th/j gh/jÅ
»Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abraha-
mu: Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje.«
U citatu Dj 3,25 čitamo: Kai. evn tw/| spe,rma ti, sou ÎevnÐ eu loghqh, son t ai pa/ sai 
ai` pa tri ai. th/j gh/j – »Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zem-
lje« (usp. Post 22,18). Bog obećava Abrahamu brojno potomstvo (usp. Post 22,17; 
također Davidu u Jr 33,2215).
U Dj 3,25 su Izraelci opisani kao oi` ui`oi. tw/n profhtw/n kai. th/j diaqh,khj h-j 
die, qe to o` qeo.j pro.j tou.j pa te, raj u`mw/n le,gwn pro.j VA braa,m – »sinovi proroka 
i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abrahamu«. Sličan je izričaj 
ui`oi. ge, nouj VA braa,m – »sinovi roda Abrahamova« (Dj 13,26; usp. Lk 19,9: ui`o.j 
VA braa,m – »sin Abrahamov«). K. Kliesch16 vidi ovaj izričaj u Dj 7,37 (toi/j ui`oi/j 
VIsrah,l – »sinovima Izraelovim«) koji upućuje na Pnz 18,15. U Ez 30,5 pak stoji 
tw/n ui`w/n th/j diaqh,khj mou – »sinova mojega Saveza«.17 LXX mijenja Ezekielovu 
13 Usp. J. KILGALLEN, The Step hen, 79–80.
14 Usp. M. RESE, Alt te sta ment lic he, 128; M. D. HAMM, This Sign of Hea ling, Acts 3:1-10. A Study in 
Lu can Th eo logy. A Di sser ta t ion Pre sen ted to the Fa culty of the Gra dua te School of Saint Louis Uni-
ver sity in Par tial Ful fi ll ment of the Re qui re ments for the De gree of Doc tor of Phi lo sophy 1975 (This 
is an aut ho ri zed fac si mi le and was pro du ced by mic ro fi lm-xe ro graphy in 1981 by UNIVERSITY 
MICROFILMS INTERNATIONAL Ann Ar bor, Michi gan, U.S.A. Lon don, Eng land), 236–239; R. F. 
O’TOOLE, »The Pa ral lels bet ween Je sus and Mo ses«, u: BTB 20 (1990.), 24.28.
15 Usp. M. WILCOX, »The Promise of the ’ Seed’ in the New Testament and the Targumim«, u: JSNT 5 
(1979.), 6. 
16 Usp. K. KLIESCH, Das heil sgesc hicht lic he Cre do in den Re den der Apo stel gesc hich te, BBB 44, 
Köln – Bonn, 1975., 129–130.
17 Usp. J. ZMIJEWSKI, Die Apo stel gesc hich te, RNT, Regensburg, 1994., 198.
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misao: tyrIB.h; #r,a, ynEb.. – »sinovi zemlje Saveza«. Stoje li sinovi, proroci, Savez, oci, 
Abra ham i Izr ael u nekoj vezi? Odakle dolazi ovaj opis u Dj 3,25? 
Želimo usporediti TM, LXX, Tg. Onq., Tg. Ps.-J., Tg. Neof. i Sam. Tg. Post 
22,18!18
 
      `yli qoB. T‘[.m;Þv‘ rv,a] bq,[e #r<a‘_h‘ yyEAG lKo ^[]r>z:b. Wkr]Bt. hiw> TM
Budući da si poslušao moj glas, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim 
potomstvom. 
LXX kai. ev n eu loghqh, son t ai evn tw/| spe,rma ti, sou pa,nta ta. e;qnh th/j gh/j avnqV 
w-n u`ph, kou saj th/j evmh/j fwnh/j.
I bit će blagoslovljeni po tvom potmstvu svi narodi zemlje, zato što si poslušao 
moj glas.
 :yrmyml atlybqd @lx a[ra ymm[ lk $nb lydb !ykrbtyw  Tg. Onq.
I bit će blagoslovljeni zbog tvojih sinova svi narodi zemlje, zato što si  pri-
hvatio moju riječ.
:yrmymb atlybqd @lwx a[ra ymm[ lk $nb twwkz !ygb !wkrbtyw Tg. Ps.-J.
I bit će blagoslovljeni po zaslugama tvojih sinova svi narodi zemlje, zato što 
si prihvatio moju riječ.
:hyrmm lqb t[mv yd @lx  a[[ra]d aymwa lk $yty[rzb !wkrbtyhw Tg. Neof.
I bit će blagoslovljeni po tvom potomstvu svi narodi zemlje, zato što si poslu-
šao glas njegove riječi.
:ylqb t[mvd bq([ h[ra ywg $[rzb !wkrbtyw   Sam. Tg.
I bit će blagoslovljeni po tvom potomstvu narodi zemlje, zato što si poslušao moj 
glas.
Rezultat usporedbe: 
Važne razlike su sljedeće:
a) U TM ^[]r>z:b. – »tvojim potomstvom« prevodi LXX evn tw/| spe,rma ti, sou 
– »tvojim potomstvom«. Tako i Tg. Neof. $yty[rzb i Sam. Tg. $[rzb. Ali Tg. Onq. 
18 Za sugestije kod prevođenja targuma zahvaljujem mr. Darku Tepertu, OFM.
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Ima $nb – »tvoje sinove« kao i Tg. Ps.-J. Od [rz – »sjemena« ili aty[rz – »potom-
stva, fa milije«19 postaju »sinovi«.
b) Tg. Ps.-J. spominje, da blagoslov za druge narode dolazi zbog privilegija 
sinova Abrahamovih. Riječ atwkz znači »oslobođenje, pri vi le gij«20. Sinovi Božjeg 
Saveza s Abrahamom i njihovo prvenstvo mogu potjecati iz targuma, osobito iz 
Tg. Ps.-J.21 Može li ovu hipotezu smetati izričaj oi` ui`oi. tw/n profhtw/n – »sinovi 
proroka«? G. Sch n ei der22 misli da je izričaj oi` ui`oi. tw/n profhtw/n – »sinovi proro-
ka« oblikovan prema izričaju oi` ui`oi. th/j diaqh,khj – »sinovi Saveza«. Značenje bi 
bilo da su naslovnici istog židovskog podrijetla kao i proroci, koji onda nasljeđuju 
i njihova obećanja.23 Ovaj izričaj dolazi u 1 Kr 21,35; 2 Kr 2,3.5.15; 4,1.38; 5,22; 
6,1; 9,1; Tob 4,12. 
Tg. Neb. 2 Kr 2,3.5.15 označava myaybnh-ynb – »sinove proroka« kao ayybn ydymlt 
– »učenike proroka«. U Tob 4,12 su Izraelci djeca proroka »kao potomci patri-
jarha koje Jahve sam u Ps 105,15 zove ’ m oji proroci’«.24 U Post 20,7 je Abra ham 
također opisan kao prorok. U tom smislu se može u oi` ui`oi. tw/n profhtw/n kai. th/j 
diaqh,khj – »sinovi proroka i Saveza« vidjeti kontinuitet od patrijarha do danas.
Dakle Luka je mogao poznavati nazivanje patrijarha prorocima kao i nazi-
vanje Izraelaca njihovim sinovima od Abrahama nadalje na temelju Saveza (usp. 
Sir 44,19-23; usp. također Lk 1,72-73), pri čemu izraz oi` ui`oi, »sinovi« može pot-
jecati iz targuma.
1.3. Funkcija unutar Petrovog govora
U Dj 3,13 se pojavljuje svečana formulacija »Bog Abrahamov i [Bog] Izakov 
i [Bog] Jakovljev, Bog otaca naših« koju nalazimo i u Izl 3,6.15, odnosno u Lk 
20,37. To su mjesta koja se odnose na objavu Božju Mojsiju u gorućem grmu na 
Sinaju. Dj 3,25 se odnose na Savez koji je Bog sklopio s ocima »vašim«, a Savez 
se sastoji u blagoslovu Abrahamovim potomstvom za sva plemena zemlje. Odatle 
19 Usp. M. JASTROW, A Dic t io nary of the Tar gu mim, the Tal mud Bab li and Ye ru shal mi, and the Mid ra-
shic Li te ra tu re. With an In dex of Sc rip tu ral Quo ta t ions, New York, 1992., 414.  
20 Usp. isto, 398.
21 Protiv J. SCHLOSSER, »Moïse, serviteur du kérygme apostolique d’après Ac 3,22-26«, u: RSR 61 
(1987.), 26. 
22 Usp. G. SCHNEIDER, Die Apostelgeschichte. I. Teil. Einleitung. Kommentar zu Kap. 1,1 – 8,40, 
HTKNT V/I, Freiburg – Basel – Wien, 1980., 330, bilj. 127.
23 Usp. C. K. BARRETT, A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles. Vol-
ume I. Preliminary Introduction and Commentary on Acts I – XIV, ICC, Edinburgh, 1994., 211, 
R. PESCH, Die Apostelgeschichte. 1. Teilband. Apg 1 – 12 EKKNT V/1, Zürich – Neukirchen 
– Vluyn, 1986., 157.
24 Usp. H. GROSS, To bit. Ju dit, Würz burg, 1987., 27.
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proizlaze ključne Abrahamove uloge, i to ako pođemo od Saveza do objave Moj-
siju. Bog se javlja Abrahamu, ali javlja se i Mojsiju i to kao Bog Abrahamov, tako 
da je pravi protagonist Bog. Bog Abrahamov je za Mojsija onaj koji želi pomoću 
Abrahamova potomstva blagosloviti sva plemena zemlje. U tu svrhu je Bog po-
slao slugu svoga (usp. Dj 3,26) i proslavio ga (usp. Dj 3,13). No Židovi su ga 
ubili, a Bog ga je uskrisio (usp. Dj 3,14-15). Dakle Bog se nije javio Mojsiju samo 
da izbavi Izrael iz Egipta nego da kao Bog Abrahamov ovim izlaskom njegova 
potomstva osigura blagoslov za sva plemena zemlje. Petar vidi ostvarenje ovog 
blagoslova u potomku, sluzi Božjem Isusu. I sam blagoslov se sastoji u tome da se 
svaki pojedini svih plemena zemlje obrati od opačina svojih, tj. da se blagoslovi 
Isusom, jer gdje je blagoslov nema mjesta za opačine. 
2. Dj 7,2.16.17.32
U Stjepanovu govoru se spominje Abraham četiri puta: u ciklusu o Abraha-
mu (r. 2), u ciklusu o Josipu (r.16), u sažetku (r. 17) i u ciklusu o Mojsiju (r. 32). 
Pogledajmo izbližega ove retke koji govore o Abrahamu i njihovu funkciju unutar 
cijelog Stjepanova govora.
2.1. Dj 7,2
o` de. e;fh( :Andrej avdelfoi. kai. pate,rej( avkou,sateÅ ~O qeo.j th/j do,xhj w;fqh 
tw/| patri. h`mw/n VAbraa.m o;nti evn th/| Mesopotami,a| pri.n h katoikh/sai auvto.n evn 
Carra,n
»A on reče: ’Ljudi, braćo i oci, čujte! Bog slave ukaza se ocu našemu Abrahamu 
dok bijaše u Mezopotamiji, prije negoli se nastani u Haranu ...’« 
Dj 7,2 je dio cjeline 7,2-8 koja je posvećena Abrahamovoj povijesti. J. Kil-
gallen25 misli da se Stjepan poziva na Post 15,7: »Tada mu on reče: ’Ja sam Jahve 
koji sam te odveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed’.« Dozna-
jemo da je Abraham, prije negoli je stanovao u Haranu, boravio u Mezopotamiji. 
Po Dj 2,9 znamo da su na Duhove neki njezini stanovnici bili u Jeruzalemu. U 
Mezopotamiji se Bog slave ukaza Abrahamu, kojega se naziva »ocem našim«. 
Izričaj »Bog slave« jedinstven je u Novom zavjetu. Abrahama se naziva »ocem 
našim« još u Lk 1,73, a u Dj 4,25 tako se naziva Davida. Odnos između Boga i 
Abrahama pokazuje glagol ukazanja (w;fqh). Samo ukazanje je Božja inicijativa. 
Ocu našemu Abrahamu se i zakletvom zakle (usp. Lk 1,73) kao i Davidu (usp. Dj 
2,30). Što se tiče Abrahama inicijativa je objašnjena Božjim govorom o izlasku u 
zemlju koju će mu pokazati (usp. Dj 7,3). Smisao zaklinjanja je da mu izbavljeni 
25 Usp. J. KILGALLEN, The Stephen, 42.
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iz ruku neprijatelja služimo bez straha u svetosti i pravednosti u sve dane svoje 
(usp. Lk 1,74-75). Služenje u svetosti i pravednosti će biti vjerojatno u toj zemlji. 
Koja je to zemlja?
2.2. Dj 7,16
kai. metete,qhsan eivj Suce.m kai. evte,qhsan evn tw/| mnh,mati w-| wvnh,sato VAbraa.m timh/j 
avrguri,ou para. tw/n ui`w/n ~Emmw.r evn Suce,mÅ
»Preneseni su u Sihem i položeni u grob koji je Abraham za srebro kupio od sino-
va Hamonovih u Sihemu.«
Abraham je kupio grob za srebro od sinova Hamonovih u Sihemu. No čini 
se da ovaj podatak ne odgovara činjenici koju nalazimo u Post 33,19: »A komad 
zemlje na kojoj je postavio svoj šator kupi od sinova Hamora, Šekemova oca, 
za stotinu kesita.« Riječ je o imanju što ga Jakov dade svojem sinu Josipu (usp. 
Post 48,22; također Iv 4,5), gdje je Josip i pokopan (usp. Jš 24,32).26 Zašto se 
onda spominje Abraham kao kupac? Inače se još govori o grobu Isusovu (usp. Lk 
23,53; 24,1) i Davidovu (usp. Dj 2,29). Davidov grob se nalazi u njegovu (Davi-
dovu) gradu (usp. 1 Kr 2,10). Abraham je kupio grob u Hebronu za Saru (usp. 
Post 23), a tu je i on pokopan (usp. Post 25,10). Završetak ciklusa o Josipu s ovim 
podatkom o Abrahamovoj kupnji groba želi naglasiti (usp. Dj 7,9-16):
a) važnost pokapanja Jakova i otaca u zemlji koju je Bog pokazao Abrahamu
b) sličnost Josipova života s Isusovim u smislu spasenja Izraelaca.
2.3. Dj 7,17
Kaqw.j de. h;ggizen o` cro,noj th/j evpaggeli,aj h`j w`molo,ghsen o` qeo.j tw/| VAbraa,m( 
hu;xhsen o` lao.j kai. evplhqu,nqh evn Aivgu,ptw|
»Kako se bližilo vrijeme obećanja koje Bog obreče Abrahamu, rastao je u Egiptu 
narod i množio se ...«
Glagol h;ggizen – »približavaše (se)« nalazimo još jedino u Lk 22,1 gdje se 
govori o približavanju svetkovine beskvasnih kruhova ili Pashe. Možemo li sup-
stituirati vrijeme obećanja sa svekovinom beskvasnih kruhova? Pasha se slavila 
kao spomen na izlazak iz Egipta, tako da smijemo ovo obećanje dano Abrahamu 
gledati kao obećanje izlaska, no budući da su je Židovi slavili u Obećanoj zemlji, 
vidimo da je cilj izlaska bila zemlja kako je Bog i obećao (evphggei,lato; usp. Dj 
7,5). Vrijeme obećanja je i vrijeme davanja u posjed zemlje njemu i njegovu po-
26 Usp. H. BALZ, »Suce,m«, u: EWNT III, 754.
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tomstvu nakon njega, iako još nije imao djeteta. Preduvjet je bio da Abraham do-
bije potomstvo, što se dogodilo rođenjem Izakovim, Jakovljevim i dvanaestorice 
rodozačetnika (usp. Dj 7,8). Ovaj rast potomstva se nastavio i u Egiptu (usp. Dj 
7,17). Inače ovu kombinaciju glagola auvxa,nw i plhqu,nw – »povećati i umnožiti« 
autor Djela apostolskih  koristi i kad govori o rastu i širenju riječi Božje i umnaža-
nju broja učenika u Jeruzalemu (usp. Dj 6,7; 12,24). Tako ako usporedimo doga-
đanja u Starom zavjetu uočavamo da je riječ o rastu i umnažanju naroda, a u No-
vom zavjetu raste i širi se riječ Božja. U Jeruzalemu raste riječ Božja i umnaža se 
broj učenika. Umnažanje broja učenika posljedica je rasta riječi Božje i možemo 
vidjeti sličnost s umnažanjem naroda u Egiptu. Novi faraon je pokušao smanjiti 
broj Židova (usp. Dj 7,19). No još ne nalazimo da je Bog progovorio narodu u 
Egiptu, nema njegove riječi koja bi se usprotivila faraonu i izbavila Židove. 
2.4. Dj 7,32
VEgw. o` qeo.j tw/n pate,rwn sou( o` qeo.j VAbraa.m kai. VIsaa.k kai. VIakw,bÅ 
»Ja sam Bog otaca tvojih, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.«
Bog progovara Mojsiju u pustinji brda Sinaja. Sličan izričaj dolazi u Dj 3,13: 
ò qeo.j VA braa.m kai. Îò qeo.jÐ VI saa.k kai. Îò qeo.jÐ VIakw,b( ò qeo.j tw/n pa te,rwn h̀mw/n. 
Isto tako i u Lk 20,37: to.n qeo.n VAbraa.m kai. qeo.n VIsaa.k kai. qeo.n VIakw,b. Ra-
zlika je što se u r. 32 Bog osobno predstavlja s osobnom zamjenicom »ja« (evgw,) i 
obraća se Mojsiju što je vidljivo iz posvojnog genitiva sou. Odatle saznajemo da 
su Mojsijevi oci Abraham, Izak i Jakov, a da je on Bog živih, a ne mrtvih (usp. Lk 
20,38). Nadalje, Mojsije se mora izuti jer mjesto (to,poj) na kojem stoji je sveto 
tlo (usp. Dj 7,33). Gdje je Bog živih ne može biti zadaha smrti, pa stoga Mojsije 
mora izuti obuću. Mjesto aludira na Obećanu zemlju kao mjesto štovanja (usp. 
Dj 7,7) ili Hram (usp. Dj 6,13.14; 21,28bis) ili na mjesto Božjeg počinka (usp. Dj 
7,49 = Iz 66,1s). 
Bog je vidio nevolju naroda svoga i sišao je izbaviti ga te u Egipat šalje Moj-
sija (usp. Dj 7,34). No nije Mojsije taj koji je uveo Židove u obećanu zemlju, nego 
Jošua (usp. Dj 7,45).
2.5. Funkcija unutar Stjepanova govora
Stjepanov govor započinje tvrdnjom o Božjem ukazanju Abrahamu dok još 
bijaše u Mezopotamiji. U Sihemu je Abraham onda kupio grob. Vrijeme obećanja 
je i vrijeme davanja u posjed zemlje Abrahamu i njegovu potomstvu nakon njega. 
Da se to obećanje ispuni Bog se javlja Mojsiju kao Bog Abrahamov. Zapravo je 
cijeli govor o Abrahamu sveden na govor o zemlji u kojoj je grob Jakovljev i grob 
otaca. Izlazak je usmjeren prema tome. No ako se Bog sada Mojsiju javlja kao 
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Bog Abrahamov, znači da je Abraham još uvijek živ, iako je kupio grob. Tako se 
Bog očituje kao Bog živih i pokazuje da konačno odredište izlaska nije ni Sihem, 
ni grob.
3. Dj 13,26
:Andrej avdelfoi,( ui`oi. ge,nouj VAbraa.m kai. oi` evn u`mi/n fobou,menoi to.n qeo,n( h`mi/n 
o` lo,goj th/j swthri,aj tau,thj evxapesta,lhÅ
»Braćo, sinovi roda Abrahamova, i oni koji se među vama Boga boje, nama je 
upravljena ova Riječ spasenja.«
Ovim retkom započinje drugi dio govora, tako da s može povući određena pa-
ralela s retkom kojim počinje cijeli govor: :Andrej VIsrahli/tai kai. oi` fobou,menoi 
to.n qeo,n( avkou,sate – »Ljudi Izraelci i vi koji se Boga bojite, čujte« (r. 16). Slič-
nosti su sljedeće: 
a) :Andrej avdelfoi, = :Andrej VIsrahli/tai – »ljudi braćo« = »ljudi Izraelci« 
b) ui`oi. ge,nouj VAbraa.m = VIsrahli/tai – »sinovi roda Abrahamova« = »Izra-
elci«
c) oi` evn u`mi/n fobou,menoi to.n qeo,n = oi` fobou,menoi to.n qeo,n – »oni koji se 
među vama Boga boje« = »vi koji se Boga bojite«.
Pavao se obraća Izraelcima kao braći. To bratstvo počiva na zajedničkom si-
novstvu. Oni su sinovi roda Abrahamova. Da je Abraham otac Izraelaca nalazimo 
i u Ivanovu upozorenju u Lk 3,8. 
Fo bou, me noj/-oi – »koji se boji/boje« dolazi još u Lk 1,50; 18,2 i Dj 10,2.22. 
Božja dobrota je od koljena do koljena (eivj ge nea.j kai. ge nea,j)27 nad onima, što ga 
se boje (usp. Lk 1,50). Imenica ge ne ai, – »koljena, naraštaji« se odnosi i na ta. e;qnh 
– »pogani, narodi« (usp. Dj 14,16). Mojsije ima evk ge new/n avr c ai,wn – »od prada-
vnih naraštaja« u svakom gradu svoje propovjednike, koji ga u sinagogama svake 
subote čitaju (usp. Dj 15,21). Bijaše i neki sudac, koji se Boga nije bojao (Lk 
18,2). U Cezareji je bio Kornelije, bogobojazni stotnik, koji poziva k sebi Petra 
(usp. Dj 10,2.22). Na temelju ključnih riječi ge ne ai, – fo bou, me noj/-oi – »naraštaji 
– koji se boji/boje« možemo prikazati Lk 1,50; 18,2; Dj 10,2.22; 13,16.26; 14,16; 
15,21:28 
Lk 1,50: eivj ge nea.j kai. ge nea,j toi/j fo bou me, noij
               od koljena do koljena onima koji se boje
27 Usp. H.-J. KLAUCK, »Got tesfürch ti ge im Mag ni fi  cat?«, u: NTS 43 (1997.), 136.
28 Usp. M. CIFRAK, Die Beziehung,  226–227.
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Lk 18,2:                                     krith,j tij e;n ti ni po, l ei mh. fo bou, me noj
                   neki sudac u nekom gradu koji se ne boji
Dj 10,2.22: fo bou, me noj
                   koji se boji
Dj 13,16:  oi` fo bou, me noi
                                                             oni koji se boje
Dj 13,26:  oi` evn u` mi/n fo bou, me noi
                                                        oni među vama koji se boje
Dj 14,16: evn tai/j parw|ch me, n aij ge ne ai/j   pa,nta ta. e;qnh 
 u prošlim naraštajima            svi pogani
Dj15,21:  evk ge new/n avr c ai,wn          ka ta. po, lin tou.j kh ru, sson taj 
 od pradavnih naraštaja   po gradovima one koji naviještaju
Odatle proizlazi da bogobojazni mogu biti Izraelci, ali i pogani (usp. Dj 
15,21: ka ta. po,lin tou.j kh ru, sson taj – »po gradovima one koji navještaju«).29 U 
Dj 13,16.26 bogobojazni tvore posebnu grupu uz Izraelce.30 Oni se boje Boga (to.n 
qeo,n)31 Izraelova.
Razlika s obzirom na Dj 13,16 je u tome, što u r. 26 nalazimo tvrdnju umje-
sto poziva na slušanje: h`mi/n o` lo,goj th/j swthri,aj tau,thj evxapesta,lh – »nama bi 
poslana riječ toga spasenja«. »Riječ spasenja« bi poslana (pa siv: evxa pe sta,lh!).32 
Iza ovog slanja stoji Bog. Pokazna zamjenica tau,thj – »toga« pokazuje na tou, tou 
– »toga« u Dj 13,23: tou, tou o` qeo.j av po. tou/ spe,rma toj katV ev pag ge li,an h; ga gen tw/| 
VIsrah.l swth/ ra VIh sou/n – »iz njegova potomstva izvede Bog po svom obećanju 
Izraelu Spasitelja, Isusa«. Bog dakle posla riječ o Isusu koji je Spasitelj i kod 
kojega je spasenje Izraelu (23: tw/| VIsrah.l) i nama (r. 26: h`mi/n), tj. sinovima roda 
Abrahamova i onima koji se među njima Boga boje. Riječ je o Uskrslom koji je 
uzvišen za vođu i spasitelja da obraćenjem i oproštenjem grijeha podari Izraela 
29 »For mu la evk ge new/n avr c ai,wn ... se ovdje spominje prije svega kako bi se naglasila činjenica da Moj-
sijev Zakon ima početke s početkom izabranog naroda i da je on zbog svoje starosti i brojnih sljedbe-
nika koje ima u dijaspori poznat po svim gradovima.« Usp. B. PRETE, »Va lo re dell’es pre s sio ne avf’ 
h̀ merw/n avr c ai,wn in At ti 15,7. Ne sso cro no lo gi co, op pu re istan za teo lo gi ca del la Chie sa del le ori gi ni?«, 
u: L’o pe ra di Lu ca. Con te nu ti e Pro spet ti ve, Leu mann, 1986., 505.
30 Usp. također J. PICHLER, »Abra ham«, u: Alt te sta ment lic he Ge stal ten im Neuen Te sta ment. Beiträ ge 
zur Bib lisc hen Th eo lo gie, Darm stadt, 1999., 66–67.
31 Usp. C. LUKASZ, Evangelizzazione e confl itto. Indagine sulla coerenza letteraria e tematica della pe-
ricope di Cornelio (Atti 10,1 – 11,18), Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Pariz – Wien, 
1993., 55.
32 Usp. M. CIFRAK, Die Beziehung, 184.
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(usp. Dj 5,31). Već je Ivan upozoravao na djela dostojna obraćenja, a ne abraha-
movsko podrijetlo (usp. Lk 3,8; Dj 13,24). I Pavao je tako naviještao Židovima i 
poganima (usp. Dj 26,20). 
3.1. Funkcija unutar Pavlova govora
Židovima kao sinovima roda Abrahamova posvješćuje se da im je Bog po-
slao riječ spasenja. Bog posla dakle riječ o Isusu koji je spasitelj i kod kojega je 
spasenje Izraelu. No među sinovima roda Abrahamova su i bogobojazni kojima 
je upućena ista riječ. Tako da nije nužno za spasenje biti od roda Abrahamova. 
Zapravo su i prije ove riječi bogobojazni bili već nekako vezani uz Izrael (usp. 
»među vama«). Sada ravnopravno i jedni i drugi od Boga primaju riječ spasenja. 
Time se želi izreći nedovoljnost veze s Izraelom da bi čovjek bio spašen. Izraelci 
su potrebni riječi spasenja, a onda i oni koji su među njima.  
Zaključak
U Dj 3,13 se pojavljuje svečana formulacija kakvu nalazimo u Izl 3,6.15, 
odnosno u Lk 20,37. To su mjesta koja se odnose na objavu Božju Mojsiju u go-
rućem grmu na Sinaju. Dj 3,25 se odnose na Savez koji je Bog sklopio s ocima 
»vašim«, a Savez se sastoji u blagoslovu Abrahamovim potomstvom za sva ple-
mena zemlje. Bog se nije javio Mojsiju samo da izbavi Izrael iz Egipta nego da 
kao Bog Abrahamov ovim izlaskom njegova potomstva osigura blagoslov za sva 
plemena zemlje.
Stjepanov govor započinje tvrdnjom o Božjem ukazanju Abrahamu dok još 
bijaše u Mezopotamiji. U Sihemu je Abraham kupio grob. Vrijeme obećanja je i 
vrijeme davanja u posjed zemlje Abrahamu i njegovu potomstvu nakon njega. Da 
se to obećanje ispuni Bog se javlja Mojsiju kao Bog Abrahamov, tj. Bog živih. 
Konačno odredište izlaska nije ni Sihem, ni grob.
Židovima kao sinovima roda Abrahamova se posvješćuje da im je Bog po-
slao riječ spasenja, no među sinovima roda Abrahamova su i bogobojazni kojima 
je upućena ista riječ. Ta riječ mora govoriti o životu, životu vječnomu (usp. Dj 
13,48), jer iza nje stoji Bog koji je odredio (h=san tetagme,noi) za vječni život. To 
nije prazna riječ koju oni slave jer je Bog to već ispunio proslavivši svoga slugu 
Isusa, kako proizlazi iz Dj 3,13:
Dj 3,13: evdo,xasen to.n pai/da auvtou/ VIhsou/n – »proslavi slugu svoga Isusa«
Dj 13,48: evdo,xazon to.n lo,gon tou/ kuri,ou – »proslavljahu riječ Gospod-
nju«
Za Isusa je to bio život, prekogrobni, jer slugu kojeg su predali, zanijekali i 
ubili, Bog je uskrisio. To se dogodilo u korist Židova i pogana. Isus je već rođen 
kao slava Izraelova (usp. Lk 2,32), a sada se raduju pogani (usp. Dj 13,48).
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Abrahamov lik se može ovako prikazati u Djelima apostolskim:
 Bog slave                                                  Bog Abrahamov                                  
       ↓                                                         ↓                        ↓
 ukaza se                                              ukaza se             proslavi
 Savez       grob       vrijeme obećanja                                             
                                              
             Abraham                                 Mojsije                 Isus
                                     
Iz ovog prikaza proizlazi:
Bog slave se ukaza Abrahamu (Dj 7,2) i sklopio je s ocima Savez govoreći 
mu (Dj 3,25). Savez je obećanje koje se tiče Abrahamova potomstva (Dj 13,26) 
koje će biti izvor blagoslova za sva plemena zemlje. Budući da je potomstvo znak 
obećanja i nastavljanja života, ispunjenje Saveza ne može biti grob u Sihemu (Dj 
7,16). Otada se približavaše vrijeme obećanja (Dj 7,17). U tom iščekivanju Bog 
Abrahamov se ukaza i Mojsiju na Sinaju (Dj 7,32). Savez je ispunjen u Isusu koga 
proslavi Bog Abrahamov (Dj 3,13). Isusova proslava mora biti u tome da se Abra-
hamovim potomstvom blagoslivlju sva plemena zemlje. Da bi Abrahamovo po-
tomstvo bilo izvor blagoslova mora imati vječni život. Bog Abrahamov se i uka-
zao kao Bog živih i proslavio Isusa. Ta proslava je život i to vječni. U zemlju koju 
je Bog pokazao Abrahamu uvodi »živi« Isus sve ljude i daje im je u baštinu.
Bog ima inicijativu u svom odnosu s Abrahamom u Djelima apostolskim. On 
mu se ukazuje i sklapa Savez s ocima govoreći njemu u čemu je bit tog Saveza. 
Važno je uočiti da nije riječ samo o ukazanju, nego i govoru koji ukazanje prati i 
legitimira kao Božje. I da je riječ baš o tom Bogu pokazuje prisnost iskaza »Bog 
Abrahamov« u kojem vidimo da je on sada s Bogom, tj. da živi zauvijek. To je 
Bog koji i Abrahamovo potomstvo proslavlja vječnim životom, a s njim i sva ple-
mena zemlje.
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Summary
THE GOD OF GLORY IS ABRAHAM’S GOD TOO
Abraham in the Acts of the Apostles  
Of the synoptics, the greatest signifi cance given to Abraham is found in the Gospel 
by Luke. The Acts of the Apostles are attributed to him and so it is understandable that we 
take a look at the signifi cance of that fi gure in that work by Luke. This refers to seven parts 
that are found within signifi cant speeches and these being, Peter’s speech in Salomon (cf. 
Acts 3:13-25), Stephen’s speech (cf. Acts 7:2-16; 17:32) and Paul’s in Pisidian Antioch 
(cf. Acts 13:26). 
As far as Peter’s speech in the Acts 3:13, we fi nd a formal formulation as can be 
found in Gen 3:6-15. These are parts that relate to God’s appearance to Moses in the 
burning bush on Sinai. The Acts 3:25 relate to the Covenant that God made with »your« 
fathers and the Covenant consists of Abraham being blessed with descendants for all the 
tribes of the world.  
Stephen’s speech begins with reference to God’s appearance to Abraham while he 
was still in Mesopotamia (Acts 7:2). Abraham bought a sepulchre In Sychem (Acts 7:16). 
The time of promise (Acts 7:17) is the time of land being given to Abraham and his de-
scendants after him. For the promise to be fi lled God appears to Moses as the God of 
Abraham (Acts 7:32).
Paul turns to the Jews as the sons of Abraham and tells them that the God has sent 
the word of salvation and that amongst the sons of Abraham there are God worshipers to 
whom that same word of salvation is sent (Acts 13:26). 
The God of Abraham celebrates Jesus. That means that God who appeared to Moses 
as the God of the living, is the god who makes known Christ. The reason for the continu-
ity that exists between the Jews and other nations is because God made a Covenant with 
Abraham.  
Key words: Abraham, Acts of the Apostles, God of Abraham, Covenant, promise, Moses, 
Jesus.
